


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































         
多唱（殷勤地）： 
那日你设下九宫八卦阵， 
实实在在是个迷魂阵。 
迷倒当朝豫亲王， 
我是日日夜夜费思忖。 
围城时盼望你绝代天骄来入梦， 
攻城时祈祷你能毫发都无损。 
那代父出征花木兰， 
你偶像本是蒙古生。 
满蒙自来结姻亲， 
但愿你也能效仿那古人。 
孙子兵法你娴熟， 
须知晓大丈夫能曲才能伸。 
历朝历代多多少， 
识时务者为贤臣。 
男儿尚且学蝼蚁， 
何况你青春年少美佳人！ 
 
彭四娘扭头不理。 
 
多铎十分无趣，回头示意。 
 
王梦煜押送红玉上场。（注意到王梦煜此时已改
换清装。） 
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彭四娘见状大惊。彭四娘和红玉相互扑上前来，
却被清兵无情地隔开。 
 
彭：妹妹！ 
 
红：殿下！ 
 
煜（对红玉）：王爷已经知道，是你奉命将婴儿
送走。只要你说出婴儿下落，即便保你无恙！ 
 
红玉置之不理。 
 
煜（恶狠狠地）：你不开口？难道就没有办法了
吗？ 
 
红（怒目相视）：你有办法，我也有办法！ 
 
红玉一顿脚把舌咬断，向王梦煜喷出一大口鲜
血，然后摇摇晃晃地倒地身亡。 
 
场上震惊。彭四娘双手支开拦阻的双枪，扑上前
来抱住红玉。 
 
彭唱： 
（哭头）妹妹！妹妹啊—— 
哭妹妹至今未能结鸾俦， 
哭妹妹为我捐躯先我亡！ 
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赞妹妹义气比天高， 
赞妹妹逃出狼窝又把虎穴闯。 
告妹妹黄泉路上莫彷徨， 
告妹妹奈何桥头来和你相傍。 
妹妹一死表精忠， 
姐姐我定要替你讨回血债得报偿！ 
 
多铎上前作欲安慰彭四娘状。见他靠近，彭四娘
立起，侧立不理。 
 
多（做作地）：啊呀呀，真是一场误会，天大的
误会！（转身对王梦煜）都是你这个蠢才！（重
又面对彭四娘）其实，我想知道令郎的下落，正
是要和你一起将他抚养成人，共享荣华富贵！ 
 
彭：此话当真？ 
 
多：当真！ 
 
彭：果然？ 
 
多：果然！ 
 
彭：你就不怕将来陆文龙会刺杀金兀术吗？ 
 
多：历史不一定会得重演。大清不是金朝，到时
候说不定天下归心呢。 
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彭（心生一计）：只怕就是我愿意，我的伴当它
不愿意！ 
 
多：此话怎讲？ 
 
彭：先得让我的伴当服了你才行。 
 
多（不解）：谁是你的伴当？ 
 
彭：若是你能胜过我手中的青锋宝剑……。 
 
多：啊，我明白了。着啊，自古言道，美人相配
英雄，何况你这样一位姽婳将军！也罢，公平合
理，待我两来比试一番，算得是一场佳话。若是
我胜得了你，你再从我也就不算辱没了你姽婳将
军的称号；若是我败给了你，饶你一死，我即刻
亲自相送你出闽去亡命天涯。 
 
多铎说完就要去取那把青锋宝剑。 
 
彭：且慢！是谁从我手中夺走我的伴当，就要他
亲自送还到我的手中。 
 
多铎停步，回头示意王梦煜。王梦煜显得十分犹
豫胆怯。 
 
多（怒）：还不快去！ 
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王梦煜被迫上前取过青锋宝剑，抖抖索索地走到
彭四娘面前。 
 
煜：殿……，喔，四……，给你的宝剑。 
 
彭四娘接过宝剑，从剑鞘中拔出宝剑径直一下子
刺中王梦煜， 同时道白。 
 
彭：你这贼子！ 
 
彭四娘拔出剑锋，王梦煜手抚心口倒退着跌倒在
地死去。彭四娘看着他倒退时即刻回身抹颈自
刎。 
 
满场震惊，呆立半晌。 
 
彭四娘挺立片刻后一个硬僵尸倒地。 
 
幕后合唱： 
姽婳将军彭四娘， 
玉为肌骨铁为肠。 
捐躯自报永宁后， 
此日汀州土尚香。 
 
合唱声中大幕落下。 
 
 
剧终。 
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备注：第七场舞台上 末一个镜头彭四娘拔剑自
刎后以硬僵尸方式倒地，是传统戏曲的一个程式
化动作。希望能有善唱做念打的刀马旦女主演能
胜任此一要求。如因此高难动作而无合适演员出
任这一角色，则不必勉为其难。为保护演员身体
健康起见，完全可以把硬僵尸倒地这一要求动作
排除，只要改为在彭四娘自刎时定格打上追光迅
速闭幕即可。 
 
